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риллова, Н. О. Татаренко, кандидати економічних наук, доценти 
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Історія економічної думки вивчає економічні погляди, які виник- 
ли ще в глибокій давнині і пройшли складний шлях від поверхового 
тлумачення економічних явищ до формування економічних теорій, 
учень. Саме ці теорії, процес їх розвитку є предметом дослідження 
історії економічних учень. 
Опанування економічної теорії вимагає знання магістрального 
шляху розвитку економічної думки. Воно важливе насамперед у 
плані знання історії економічної науки, як і будь-якої історії. Окрім 
того, вивчення історії економічних учень потрібне не лише для гли- 
бшого розуміння минулого економічної науки, а й для усвідомлення 
сучасних економічних теорій. 
Курс історії економічних учень безпосередньо примикає до кур- 
су економічної теорії (політичної економії), логічно доповнює його. 
Простеживши історичний розвиток економічних ідей, з’ясувавши, 
як і за яких умов розвивалась економічна наука, можна досконаліше 
зрозуміти і засвоїти положення курсу економічної теорії, осягнути 
генезис економічних законів та категорій, зробити порівняльний 
аналіз їх тлумачень. 
Мета курсу — поглиблене вивчення та творче осмислення основ- 
них етапів і напрямів розвитку економічних учень. Історія економіч- 
них учень розкриває передумови та закономірності еволюції світової 
економічної науки, систематизує та аналізує економічні знання. Вона 
висвітлює економічні концепції головних шкіл і напрямів економіч- 
ної думки, знайомить з досягненнями видатних учених-економістів. 
 
Тема 1. Предмет і завдання курсу 
 
Предмет iсторії економічних учень — процес виникнення, розви- 
тку, боротьби і зміни систем економічних поглядів. 
Історiя  полiтичної  економiї  —  основний  роздiл  iсторiї  еко- 
номiчних учень. 
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Метод історії економічних учень. 
Періодизація курсу. 
Завдання курсу: 
  поглиблення знань з економічної теорії; 
  формування уявлень про закономiрнiсть i тенденцiї розвитку 
економiчної думки; 
  аналiз наукового внеску окремих шкiл i напрямiв в економiчну 
теорiю; 
  розгорнута характеристика сучасних економiчних концепцiй. 
Значення iсторiї економічних учень для оволодіння культурою еко- 
номiчного мислення, розумiння його альтернативностi для творчого 
сприйняття полiтичної економiї i розвитку економiчної науки в цiлому. 
 
Тема 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. 
Меркантилізм 
 Економiчна думка Стародавнього Сходу. Економічна думка Ста- 
родавнього Єгипту. Закони царя Хаммурапі. Економічна думка Ста- 
родавньої Індії. «Артхашастра». Економічна думка Стародавнього 
Китаю. Конфуціанство, легізм, даосизм, моізм, трактат «Гуань-цзи». 
Економiчна думка античного свiту. Стародавня Грецiя — Ксено- 
фонт, Платон, Арістотель. Стародавнiй Рим — Катон, Гракхи, Вар- 
рон, Колумелла. 
Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний. 
Економiчна думка середньовіччя в Захiднiй Європi. «Салiчеська 
правда». «Капiтулярiй про вiлли». Економiчнi погляди канонiстiв. 
Фома Аквiнський. 
Економічна думка України доби середньовіччя. «Руська правда». 
«Повість временних літ». «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 
Галицько-Волинський літопис. Полемічні рукописи 80-х рр. XVI ст. 
Меркантилiзм. Теорія грошового балансу раннього меркантиліз- 
му. В. Стаффорд (Англiя), Г. Скаруффі (Італія). Теорія торговельно- 
го   балансу  пізнього  (мануфактурного)  меркантилізму.  Т.   Мен 
(Англiя), А. Монкретьєн (Францiя). Ідеї меркантилізму в українській 
соціально-економічній думці кінця XVII — початку XVIII ст. Гра- 
бянка та С. Величко — ідеологи козацької старшини. 
Економiчна полiтика меркантилiзму i сучаснiсть. 
 
Тема 3. Класична школа полiтичної економiї 
 Історичні умови виникнення i загальна характеристика класичної 
полiтичної економiї. У.Петтi — основоположник класичної політич- 
ної економії в Англії. Теорія цінності. Заробітна плата. Земельна ре- 
нта і ціна землі. Залишки меркантилістських уявлень у Петті. 
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Особливості економічного розвитку Франції ХVII—XVIII ст. і їх 
відображення в поглядах П. Буагiльбера. Критика меркантилізму та 
захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей. 
Фізіократи  —  представники  класичної  політичної  економії  у 
Франції другої половини XVIII ст. Ф. Кене i А. Тюрго. Розвиток фі- 
зіократами економічної теорії Буагільбера. Фізіократи про еквівален- 
тний обмін. Вчення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і 
непродуктивну працю. Аналіз капіталу. Визначення класової струк- 
тури суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту. «Еко- 
номічна таблиця» Ф. Кене. Радикальні буржуазні реформи А. Тюрго. 
Економічне вчення А. Сміта. А. Сміт — економіст мануфактур- 
ного періоду. Вчення про розподіл праці. Теорія цінності. Вчення 
про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Визначення 
капіталу. Проблема відтворення. Вчення про продуктивну і непро- 
дуктивну працю. 
Економічне вчення Д. Рікардо. Д. Рікардо — економіст епохи 
промислового перевороту. Теорія цінності. Трактування капіталу. 
Вчення  про  прибуток,  заробітну  плату.  Теорія  земельної  ренти. 
Гроші. Проблема відтворення і реалізації. 
 
Тема 4. Еволюція класичної політичної економії в першій поло- 
вині ХІХ століття. Завершення класичної традиції 
 
Передумови  трансформацiї  класичної  полiтекономiї  на  межi 
ХVIII — ХIХ ст. Послідовники А. Сміта і Д. Рікардо. 
Економiчна теорiя у Францiї. Полiтична економiя Ж.Б. Сея. Вчення 
про три фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту 
та пропозиції. Теорія реалізації. Ф. Бастіа. Теорії «послуг» i «економіч- 
них гармоній», теорія розподілу суспільного продукту. 
Політична економія в Англії. Економічні концепції Т.Р. Мальту- 
са.  Теорія  народонаселення,  реалізації,  економічного  зростання. 
Трактування земельної ренти. Н. Сеніор. Теорії «утримання», «від- 
носної та граничної корисності», «попиту та пропозиції», 
«суб’єктивної вартості». Економічні погляди Д. Мілля та Д. Мак- 
Кулоха. Завершення класичної політичної економії у працях Дж. С. 
Мілля. Праця Дж. С. Мілля «Принципи політичної економії». Син- 
тез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти. Теорія 
відтворення. Теорії попиту і пропозиції, корисності. Теорія економі- 
чної рівноваги. Теорії монополії і конкуренції. 
Особливостi  полiтичної  економiї  в  США.  Теорії  національної 
економіки та протекціонізму Г.Ч.Керi. 
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Тема 5. Критичний напрям політичної економії. Формування 
соціалістичних ідей 
 С. Сiсмондi як критик «економічної ортодоксії» (класичної шко- 
ли). Критика капiталiзму та ідеалізація дрібного виробництва у пра- 
цях С. Сісмонді. С. Сісмонді про предмет і метод політекономії. 
Вчення С. Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Теорія 
відтворення і криз. Проповідь принципу державного втручання. 
Економічне вчення П.Ж. Прудона. Теорія «конституйованої вар- 
тості». Ідея «робочих грошей» і проект реформування суспільства 
через реформування обміну. 
Соціалісти-рікардіанці У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскін. 
Економічні погляди К. Родбертуса. Теорія вартості. Земельна ре- 
нта у визначенні Родбертуса. Проблема розподілу. Теорія криз. Ідея 
«державного соціалізму». 
Ф. Лассаль і його економічна програма. «Залізний закон заробіт- 
ної плати». Ф. Лассаль про необхідність втручання держави в суспі- 
льно-економічні процеси. 
 
Тема 6. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів- 
утопістів 
 
Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в  Західній 
Європі (початок ХІХ ст.) і його загальна характеристика. 
Концепція А. Сен-Сімона, його критика капіталізму. Проект но- 
вої індустріальної системи. 
Історична  концепція  Ш.  Фур’є.  Фур’є  як  критик  капіталізму. 
Вчення про асоціацію. 
Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична дія- 
льність Р. Оуена. Оуен про перетворення суспільства. Проект «тру- 
дових грошей» і «справедливого обміну». 
 
Тема 7. Виникнення i розвиток марксистської економічної теорії 
 
Iсторичнi умови зародження i початок формування марксистсь- 
кої полiтичної економiї в 40—50 рр. ХIХ ст. 
Розробка   К.   Марксом   i   Ф.   Енгельсом   економічної   теорiї 
капiталiзму. Структура і основні проблеми І, ІІ і ІІІ томів «Капіталу» 
К. Маркса. Теоретичні проблеми ІV тому «Капіталу». 
Питання економiчної теорiї в працях К. Маркса i Ф. Енгельса 
70—90-х років. 
Розвиток В.І. Леніним марксистської полiтичної економiї. 
Марксизм і сучасність. 
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Тема 8. Виникнення альтернативної школи політичної економії. 
Німецька національна політекономія 
 Зародження системи нацiональної полiтичної економiї в Німеч- 
чині. Економiчнi погляди Ф. Лiста. Метод дослідження. Тлумачення 
капіталу. Проблеми зайнятості та інвестицій. Доктрина «індустріа- 
льного виховання нації». Ідеї протекціонізму. 
Концепцiї iсторичної школи. Предмет і метод дослідження. Опо- 
зиція класичній школі, критика гедонізму. Інституціоналізм істори- 
чної школи. В. Рошер, К. Кнiсс, Б. Гiльдебранд. 
Нова  історична  школа.  Критика  методу  класичної  політичної 
економії. Дослідження соціальних проблем, ролі соціальних інсти- 
тутів. Започаткування соціал-націоналістичних ідей. Теорії держав- 
ного регулювання економіки. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер. 
Виникнення інституціонального напряму в німецькій політичній 
економії. Теорії соціально-орієнтованого та свідомо сформованого 
суспільства. Ідеї соціального плюралізму. В. Зомбарт, М. Вебер. Со- 
ціальний напрям у політичній економії. Ідеї реформізму. Р. Штамм- 
лер, Р. Штольцман. 
 
Тема 9. Маржиналiзм. Становлення неокласичної традиції в 
економічній теорії 
 
Виникнення маржиналiзму. Проблеми економічної рівноваги. 
Започаткування основ теорії граничної корисності. Г. Госсен, Й. 
Тюнен, Ж. Дюпюї, А. Курно. 
Австрійська школа граничної корисностi. Предмет і метод дослі- 
дження. Теоретичнi погляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Вiзера. 
Формування неокласичної традицiї  в  захiднiй  полiтичнiй еко- 
номiї в другій половині ХIХ — на поч. ХХ ст. 
Кембрідзька школа. Економічна теорія А. Маршалла. Синтез піс- 
лярікардіанської політекономії і маржиналізму. Теорії корисності, 
ціни,  «попиту  та  пропозиції», «економічної рівноваги». Розвиток 
неокласичної традиції в працях А. Пігу та Р. Хоутрі. Перегляд нео- 
класичної теорії ринку. 
Американська школа маржиналізму в полiтичнiй економiї. Теорії 
«статики та  динаміки», «граничної продуктивності» Д.Б.  Кларка. 
Категорії заробітної плати, ціни, процента, прибутку, закон спадної 
прибутковості. 
Економiчнi концепцiї шведської (стокгольмської) школи. К. Вік- 
селль, Г. Кассель. 
Математична школа в політичній економії. Економічна рівновага. 
Ринкове саморегулювання. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето. 
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Тема 10. Економiчна думка в Росiї (ХIХ — початок ХХ ст.) 
 
Економічні проблеми в працях декабристів. Аграрні проекти П. 
Пестеля, М. Тургенєва, М. Муравйова. 
Економічні погляди О. Герцена i М. Огарьова. Економiчна сис- 
тема М. Чернишевського. 
Соцiально-економiчнi  iдеї  народництва.  Економічна  програма 
революцiйних народників. Економічні концепції ліберального на- 
родництва. В. Воронцов, С. Южаков, М. Михайловський, М. Даніе- 
льсон. 
Відображення економічного вчення К. Маркса в працях російсь- 
ких економістів. Дискусія навколо «Капіталу» К. Маркса. 
Розвиток політичної економії в Росії наприкінці ХІХ — поч. ХХ 
ст. А. Чупров, М. Каблуков, Ю. Жуковський, І. Іванюков, І. Кауф- 
ман, А. Міклашевський, В. Дмитрієв. 
 
Тема 11. Економічна думка в Україні (ХIХ — початок ХХ ст.) 
 Суспільно-економічна думка в дореформений період. Антикріпо- 
сницькі ідеї в працях Я. Козельського, В. Каразіна, А. Скальковсько- 
го, Д. Журавського. 
Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі «Осно- 
ва». Громади. 
Економiчнi iдеї М. Драгоманова. 
Революцiйно-демократичний напрям суспільно-економічної ду- 
мки. Економічні погляди С. Подолинського. Економічні ідеї рево- 
люційного народництва. 
Ліберально-народницька економічна думка. П. Червінський, В. 
Варзар, О. Шлікевич, О. Русов, Т. Осадчий, М. Левитський. 
Розвиток політичної економії в Україні. Т. Степанов, М. Бунге, І. 
Вернадський, М. Вольський, А. Антонович, І. Цехановецький, М. 
Коссовський, Д. Піхно, Р. Орженцький, О. Білімович, Є. Слуцький, 
М. Туган-Барановський. 
Відображення марксизму у працях українських економістів. Еко- 
номічні погляди М. Зібера. 
Розвиток економічної думки в Галичині. Економічні погляди О. 
Терлецького, В. Навроцького, М. Павлика, І. Франка. 
 
Тема 12. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у 
ХХ столiтті 
 Проблеми соціально-економічного розвитку та їх відображення в 
економічних теоріях. 
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Основні напрями розвитку економічної теорії та їх еволюція. 
Критерії класифікації і порівняльний аналіз основних напрямів еко- 
номічної теорії. Кейнсіанство. Неокласичний напрям. Інституціона- 
лізм. Соціал-реформізм. Радянська економічна думка. 
 
Тема 13. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах 
 
Історичні умови виникнення кейнсіанства. 
Теоретична система Дж. М. Кейнса. Метод дослідження. Макро- 
економічний аналіз. Трактування Дж. М. Кейнсом причин порушен- 
ня рівноваги капіталістичної економіки. «Основний психологічний 
закон». Теорія мультиплікатора. 
Економiчна  програма  Дж.  М.  Кейнса.  Державне  регулювання 
економіки. Основні важелі державного впливу на економіку. 
Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах. 
Американський варіант кейнсіанства. А. Хансен, С. Харріс. Інве- 
стиційна теорія циклу. Принцип акселератора. 
Кейнсіанство у Франції. Г. Ардан. В. Перру. 
Кейнсіанство у Швеції. Г. Мюрдаль. Е. Вігфорс. 
Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії «економі- 
чної динаміки» Р. Харрода (Англія) та «економічного зростання» Є. 
Домара (США). 
Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, Т. Сраффа, Н. Калдор. Пробле- 
ми зростання і розподілу в посткейнсіанських теоріях. 
Кейнсіанська теорія і економічна політика. 
 
Тема 14. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм 
 
Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст. 
Перегляд неокласичної концепцiї ринку. Теорiї монополiї та кон- 
куренцiї. Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер. 
Консервативна  неокласика.  Неокласичні  теорії  економічного 
зростання. Вчення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. 
Багатофакторні моделі економічної динаміки. Р. Солоу, Дж. Мід. 
Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його різні 
форми. «Лондонська», «фрайбурзька», «паризька», «чиказька» школи. 
Лондонська школа неолібералізму. Ф. Хайєк. 
Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. 
Теорія порядків. В. Ойкен і його концепція «ідеальних типів госпо- 
дарських систем». В. Рьопке, А. Мюллер-Армак, Л. Ерхард. Теорії 
«соціального ринкового господарства» та «сформованого суспільст- 
ва». 
Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М. Фрі- 
дмена. 
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Неокласичне відродження. «Економіка пропозиції». А. Лаффер, 
К. Мандель. Теорія «раціональних очікувань». Т. Сарджент, Р. Лу- 
кас, С. Фішер. 
Неокласичний синтез. П. Самуельсон. 
Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в еконо- 
міці різних країн. 
 
Тема 15. Інституціоналізм 
 Загальна характеристика iнституцiоналізму та основні етапи його 
розвитку. 
Американський iнституцiоналiзм початку ХХ ст. та його головнi 
напрямки. Соцiально-психологiчний iнституцiоналiзм Т. Веблена. 
Соцiально-правовий iнституцiоналiзм Дж. Р. Коммонса. 
Кон’юнктурно-статистичний iнституцiоналiзм У. Мiтчелла. Дж. 
М. Кларк. 
Неоінституціоналізм. 
Соціальний, технологічний інституціоналізм. Дж. Гелбрейт. Тео- 
рія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності Р. Коуз 
(США). Теорії трансформації капіталізму. «Народний капіталізм». 
«Kолективний капіталізм» Г. Мінза та А. Берлі. 
Еволюція теорій  трансформації капіталізму під  впливом НТР. 
Поява концепцій технологічного детермінізму. Теорія «стадій еко- 
номічного зростання» У. Ростоу. Концепції «індустріального суспі- 
льства» П. Дракера (США), Р. Арона, «технологічного суспільства» 
Ж. Еллюля (Франція). 
Теорії «конвергенції». 
«Нове індустріальне суспільство» Д. Гелбрейта. 
Концепції футурології. «Постіндустріальне суспільство» Д. Бел- 
ла.  «Суперіндустріальне  суспільство»  А.  Тоффлера.  Суспільство 
«нової цивілізації», «цілісної гуманної цивілізації». Футурологія і 
глобальне моделювання. 
 
Тема 16. Економічні концепції західноєвропейської соціал- 
демократії 
 
Суть реформізму і ревізіонізму. Економічні концепції основопо- 
ложників ревізіонізму Е. Бернштейна, К. Каутського, Р. Гільфердінга. 
Еволюція реформізму. Концепція «демократичного соціалізму» 
як теоретична платформа соціал-реформізму. 
Моделі «змішаного економічного ладу»: німецька, французька, 
скандинавська, лейбористська. 
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Тема 17. Розвиток радянської економiчної думки 
 
Економiчна думка перехiдного перiоду. Методологiчнi дискусiї 
20—30 рр. Розробка теорiї сiльськогосподарської кооперацiї в пра- 
цях А.В. Чаянова та інших. Теорiя «довгих хвиль» М.Д. Кондратьє- 
ва. 
Розвиток  економiчної  думки  в  повоєнний  перiод.  Економiчна 
дискусiя 1951—1952 рр. Створення пiдручника з полiтичної еко- 
номiї.  Проблеми полiтичної економiї капiталiзму та  соцiалiзму у 
працях радянських економiстiв. Спроба створити основи цiлiсної 
системи полiтичної економiї соцiалiзму. 
Внесок українських економiстiв у розвиток економiчної теорiї. 
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Метою і завданням курсу «Економічна історія» є вивчення гос- 
подарської діяльності людства в історичному аспекті, починаючи 
від стародавніх часів до сьогодення. 
У системі економічних дисциплін економічна історія займає одне 
з провідних місць, нагромаджуючи конкретні факти економічного 
розвитку окремих країн та аналізуючи економічні процеси, які від- 
буваються в різні епохи. Стежачи за зміною форм господарського 
розвитку в їх історичній послідовності, економічна історія дає мож- 
ливість побачити, як здійснюється сам хід перетворень одних госпо- 
дарських форм на інші, в якому напрямку відбувається процес змін, 
чим самим було підготовлено сучасний нам народногосподарський 
лад. Виходячи з цього, вивчення економічної історії значною мірою 
сприяє формуванню економічної культури спеціалістів. 
